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Miért úszik leveseden a zsírcsepp? Miért úszik a záptojás? 
Miért emelheted fel fürdés közben könnyen társadat? 
Mit jelent az, hogy valamely tengeri hajó 24000 tonnás? 
A hajó oldalára festett vízszintes vonalak és a melléjük írt 
számok azt mutatják, hogy ha valamely vonalig lemerül, mennyi 
a kiszorított víz súlya. Milyen vonalaknál látjuk a nagyobb szá-
mokat? 
Pl ESED ÉL UTÁN. 
Elszahlfolf földön 
Magyar föld alattam, magyar ég felettem, 
Régi galambbúgás a mély rengetegben : 
Magyar a levegő, amelyet beszívok. 
És Istenem, néha mégis úgy megsírok ! 
Mert e magyar földön idegenek járnak, 
Törvényt kénye-kedve szab itt a barbárnak, 
Ezen a levegőn most bitorlók híznak 
örvendve knjánul a „győzelmi" díjnak. 
Hát egy ezeréves ország így széthullhat? 
Nirvána nyelhet el olyan dicső múltat? 
Európa feledte, mennyivel adósunk. 
Azért darabolta szét eleven húsunk? 
Nem ! Isten e földet magyarnak tererató, 
Két dicső királyát fölavatta szentté ; 
Töröktől, tatártól megmentett a kar ja . 
Az nem lehet, hogy most romlásunk akarja-
A szerető atya nemcsak szeret: büntet ; 
ö is szeret, azért büntetett bennünket. 
Talán megelégli Immár szenvedésünk. 
Hittel, bizalommal hozzá ha megtérünk. 
Megérem, nem tudom, de hiszem nincs mesaze: 
Az ígéret-földje nincs számunkra veszve. 
Azt hirdeti nékem vadgalumb bugása : 
Leszáll mireánk még az Isten áldása ! 
Ciengery János. 
